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RESUMEN 
 
 
De acuerdo al actual desarrollo de la actividad ganadera en 
Argentina, se considera imprescindible establecer criterios orientados a la 
prevención de impactos ambientales perjudiciales que afectan la calidad 
de vida y la salud de la población. 
En el ámbito internacional cada vez se hace más hincapié en el 
desarrollo de las buenas prácticas ganaderas y condiciones de cría y 
engorde que garanticen el Bienestar animal. 
La provincia de Entre Ríos por intermedio de la Secretaría de 
Producción y Medio Ambiente de Paraná, en este nuevo escenario de la 
actividad ganadera,  estableció en la Resolución N° 6491/06 el 
cumplimiento de requisitos tendientes a normalizar el registro y la 
habilitación  de Establecimientos para  Engorde a corral (EPEC), con el 
propósito de evitar  el rediseño o reubicación de los mismos y la costosa 
remediación de sus impactos ambientales. 
Para los establecimientos existentes, los organismos de control 
realizarán una verificación del cumplimiento de dicha Resolución. 
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En dicha provincia la Secretaria de Medio Ambiente cuenta con 
dos Unidades de Gestión Ambiental, la del Río Paraná, que va de sur a 
norte desde el Río Gualeguay hacia el oeste y la del Río Uruguay que se 
extiende desde el Río Gualeguay hacia el este, también de sur a norte. 
En ambas Unidades de Gestión Ambiental existe un área de 
feedlots o EPEC como lo menciona la Resolución 6491/06. 
El presente trabajo representa el proceso llevado a cabo en un  
Establecimiento de la zona de Federal, en adelante el Establecimiento”En 
Estudio” para la planificación e implementación de un Programa de Manejo 
Ambiental como herramienta de control de sus actividades.  
Para la redacción del Programa de Manejo Ambiental se tomaron 
en cuenta: 
1. Matrices de Impacto Ambiental para cada una de las 
futuras actividades del Establecimiento “En Estudio”, 
correspondiente a la Unidad de gestión Ambiental del Río 
Paraná 
2. Los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas 
en los tres Establecimientos de Engorde a corral visitados 
y ubicados en la Provincia de Entre Ríos, en el área 
correspondiente a la Unidad de Gestión Ambiental del Río 
Uruguay 
Palabras clave: Resolución N° 6491/06  - organismos de control- aspectos 
ambientales-planificación- programa de manejo ambiental 
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SUMMARY     
 
According to the current development of the livestock activity in 
Argentina, it is essential to establish approaches that aim to prevent 
harmful environmental impact that might affect the quality of life and the 
population's health. 
The rest of the world believes in the importance of developing 
good livestock practice and improving the animal’s welfare.    
The province of Entre Ríos through the Secretary of Production 
and environment of Paraná, in this new stage of the cattle activity, has 
settled in their Resolution N° 6491/06 the execution of requirements tend to 
normalize the register and the qualification of Establishments for feedlots, 
aiming to avoid the relocation and the negative impact. For the existent 
establishments, the control organisms will carry out a verification of the 
execution of this Resolution. -    
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In this province the Ministry of Environment has two Environmental 
Management Units, the Río Paraná , which runs from South to North from 
the Río Gualeguay West and the Río Uruguay  that extends from the Río 
Gualeguay East also from South to North.  
In both UEM is an area of feedlots or EPEC as mentioned by Resolution 
6491/06.  
The present work represents the process of Environmental 
Management program  that the feedlots “ In Study” must plan and 
implement as a strategy.  
        For the drafting of the EMO several items are taken into 
consideration: 
1. Environmental Impact Matrix for each of the future activities of the 
Establishment "In Studio", corresponding to the Environmental 
Management Unit of the Río Paraná.  
2. The environmental aspects of activities in the three establishments 
visited and feedlot located in the Province of Entre Ríos in the area 
covered by the Environmental Management Unit of the Río Uruguay                  
   Key words: Resolution N° 6491/06  – Control Organization- 
planification- environmental  management program. 
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OBJETIVOS 
 
 
El objetivo de este trabajo es el establecimiento de un  Programa 
de Manejo Ambiental, como proceso de apoyo de las actividades 
desarrolladas por el Establecimiento “ En Estudio” habilitado de acuerdo a 
la Resolución N° 6491/06, actualmente dedicado a la cría extensiva, 
ubicado en la Provincia de Entre Ríos, en el Partido de Federal.  
              El proyecto de establecer un EPEC puede ser considerado como una 
alternativa de producción que permita mejorar el manejo del rodeo y aprovechar 
la oportunidad de la creciente demanda de novillos de los frigoríficos de la zona.  
El Programa de Manejo Ambiental será considerado como la 
herramienta de planificación, verificación y control de los aspectos 
ambientales del futuro EPEC en el  “Establecimiento en Estudio”. y podrá 
ser tomado como una guía de aplicación para otros EPEC´s. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
1. Evaluación a campo: 
En la misma se llevaron a cabo entrevistas: 
 Con el personal y el representante legal del futuro Establecimiento 
para Engorde a Corral  a fin de obtener información relacionada 
con la aptitud ambiental del sitio, la futura actividad y sus aspectos 
ambientales, con dicho fin se redactó el ANEXO A, Check List 
para la Evaluación Ambiental de la Región y del Sitio, como guía 
para el relevamiento a campo. 
 En el área perteneciente a la Unidad de Gestión Ambiental del Río 
Uruguay, para la visita a tres Establecimientos, con el objetivo de 
identificar los aspectos ambientales y verificar el cumplimiento de 
la Res. N° 6491/06 en los mismos, se redactó el ANEXO B, Check 
List para Inspección Ambiental, conteniendo los requisitos de la 
mencionada Resolución 
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2. Determinación de los Impactos Ambientales del futuro EPEC 
La determinación de impactos ambientales se realizó de acuerdo a una 
Matriz de Impactos considerando la Etapa de Producción y Mantenimiento 
del futuro EPEC. Ver Capítulo E 
 
3. Diseño de la estructura Organizativa para la determinación de roles y 
ejecución de actividades del futuro EPEC. 
Se estableció un Organigrama con determinación de roles y 
responsabilidades de las personas asignadas a cada una de las 
actividades y Procedimientos necesarios para las actividades a desarrollar 
en el Establecimiento. Ver Programa de Manejo Ambiental, Capítulo 1.2 
Organización. 
 
4. Establecimiento de un Programa  de Manejo Ambiental 
El mismo surge como resultado de las matrices de impactos 
ambientales en las etapas de producción y mantenimiento del proyecto y el 
desarrollo de una gestión de riesgo. Representará el medio por el que se 
logrará cumplir con la política ambiental del futuro Establecimiento para 
Engorde a Corral y cada uno de sus objetivos ambientales. 
El Programa de Manejo contempla la implementación de:  
 Procedimientos de apoyo: la capacitación de todo el 
personal, con el objeto de formar facilitadores, la evaluación 
de Proveedores, asignación de personal. 
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 Procedimientos administrativos: el control de los 
documentos, el control de registros, mantenimiento del 
programa de manejo ambiental, No Conformidades,  
 Procedimientos de Revisión: el establecimiento de un Libro 
de Quejas, la Revisión por la Dirección, Comunicación a las 
partes interesadas. 
 Establecimiento de Indicadores Ambientales: los mismos 
permitirán evaluar el desempeño ambiental de la actividad. 
Ver Capítulo H
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 “Establecimiento en Estudio” 
 
Establecimiento para Engorde a Corral 
 
 
Departamento de Federal 
 
Provincia de Entre Ríos 
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A-OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto consiste en el diseño e instalación de un Establecimiento de 
Engorde a Corral con una capacidad de engorde máxima de 1888 unidades 
EPEC (U E) en la categoría Tercera de acuerdo a lo establecido por la 
Resolución Nº 6491/06- SPG de Paraná. Su emplazamiento se llevará a cabo 
en una superficie de 30has del  actual establecimiento dedicado a la ganadería 
de cría extensiva, denominado “El Establecimiento en Estudio”, situado en el km 
216 de la ruta Nac. Nº 127.El Proyecto evaluó que las futuras instalaciones se 
encuentren ubicadas respecto de los distintos puntos de impacto teniendo en 
cuenta  la categoría del establecimiento y habiendo evaluado para determinar la 
distancia, las variables que se encuentran detalladas en la Res Nº 6491/06-SPG  
y en consonancia con las exigencias establecidas por las normas de Bienestar 
Animal.  
El futuro Establecimiento de Engorde a corral, no surge imprevistamente sino, 
que descansa sobre una serie de acciones tendientes a la generación de una 
alternativa de producción que permita mejorar el manejo del rodeo y aprovechar 
la oportunidad de la creciente demanda de novillos de los frigoríficos de la zona, 
utilizando los terneros que provienen de los campos A y B ambos de propiedad 
de la Dirección del “Establecimiento en Estudio”. 
 
B- APTITUD AMBIENTAL DEL SITIO 
 
Se ha considerado la aptitud ambiental de los siguientes aspectos del Medio 
Natural: 
- edafología 
- hidrología, agua superficial y subterránea 
- clima 
- aire 
- vegetación 
 
El relieve entrerriano presenta un paisaje de llanura de origen sedimentario, 
levemente ondulada, de alturas no superiores a los 100 metros. Estas alturas, 
llamadas cuchillas, son lomadas que constituyen una prolongación del relieve 
de Corrientes y que al ingresar a la provincia se divide en dos brazos: el 
occidental o de Montiel, de dirección sudoeste y que llega hasta las cercanías 
del arroyo Hernandarias y el brazo oriental o Grande, que desde el sudeste 
llega hasta el sur del Departamento de Uruguay. Estas lomadas determinan la 
divisoria de aguas con pendientes hacia el río Paraná y hacia los ríos Uruguay y 
Gualeguay. 
 
En Federal se puede observar una zona casi plana, suavemente ondulada, con 
alturas de 80 metros sobre el nivel del mar. Los bañados presentan óptimas 
pasturas naturales para la cría de ganado.  
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Por su composición geológica, el suelo es arcilloso y resulta altamente 
expansivo, con un elevado índice de plasticidad, que le permite contraerse y 
dilatarse sin solución de continuidad, en especial durante los periodos de 
intensas sequías.  
 
Este fenómeno provoca agrietamiento del suelo y las consecuentes rajadas en 
techos y paredes de viviendas y edificios públicos y privados. 
Su geomorfología forma parte de la superficie Federal - Feliciano.  
Se trata de una región ondulada, con bañados que se caracterizan por sostener 
excelentes pasturas naturales, tradicionalmente dedicadas a la cría extensiva. 
 
De acuerdo a la información suministrada por el Atlas de Suelos de la República 
Argentina, en el Departamento de Federal los suelos de acuerdo a su capacidad 
de uso son muy aptos para la cría extensiva de ganado, los suelos responden al 
patrón típico entrerriano, con alto contenido de arcillas, pobres en fósforo y 
calcio clasificados en su clave taxonómica como: 
 
Clase III, 
VERTISOLES,  
UDERTES  
 
La aptitud para cultivos de cosecha es muy restringida, por características 
hidromórficas muy acentuadas, de acuerdo al Atlas de suelo de la República 
Argentina en Federal el 50/60% de los suelos son Clase III, subclase ws. 
 
La  secuencia típica de horizonte que presenta estos suelos es Ap ó A1, B2t, 
B3ca y Cca. El epipedón es profundo, con espesores que varían entre 25-30 
cm, franco arcilloso limoso, con estructura en bloques y con alto porcentaje de 
materia orgánica; con presencia de arena en este sector del perfil. 
Presentan moteados comunes y en la base concreciones de hierro manganeso, 
evidenciando las condiciones hidromórficas de estos suelos. 
Subyace un horizonte argílico, profundo fuertemente desarrollado, muy poco 
permeable y penetrable. El porcentaje de arcilla varía entre 45-50%. Presentan 
abundantes caras de fricción intersectadas; las concreciones de hierro 
manganeso son también abundantes, al igual que las de carbonato de calcio. 
Una característica importante es la presencia de un microrrelieve gligal muy 
bien desarrollado, con desniveles que a menudo superan los 20cm y un ciclo de 
entre 5-7 m. 
Los suelos de este Subgrupo, al igual que todos los Vertisoles se generaron a 
partir de materiales lacustres “limos calcáreos” con alto porcentaje de arcilla y 
presencia de carbonatos. Se ubican en un paisaje muy suavemente ondulado 
con pendientes largas y con gradientes que no superan el 2,5%. Son muy 
característicos del sector noreste y centro este de la provincia. 
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Son tierras muy aptas para la ganadería extensiva de cría y aptas para la 
implantación de pasturas perennes. La aptitud para cultivos es muy restringida, 
por las características hidro mórficas muy acentuadas, con excepción del arroz, 
para las que son muy aptas. 
Agua superficial y profunda 
Se adoptarán las medidas necesarias para preservar el estado de acuíferos 
subterráneos, arroyos del área de influencia y napa freática, tomando como 
base la información que institucionalmente esté disponible al momento de la 
implementación.  
El agua empleada en El Establecimiento en Estudio que se destinará para el 
manejo de los animales en el futuro EPEC es apta para consumo según el 
Código  Alimentario Argentino. 
Hidrología 
La presencia de cauces hídricos en Entre Ríos ha determinado su demarcación 
geográfica constituyendo los límites provinciales con Santa Fé y Corrientes y el 
límite  internacional con Uruguay; constituyen además vías navegables desde 
Paraguay hasta el Puerto de la ciudad de Buenos Aires. Los dos principales, el 
Paraná y el Uruguay, aglutinan a las grandes localidades en sus márgenes. 
Estos dos ríos forman subsistemas o pendientes dentro de la provincia. La 
Cuchilla de Montiel, de dirección sudoeste y la Cuchilla oriental o Grande, 
determinan la divisoria de aguas: las pendientes hacia el río Paraná y hacia los 
ríos Uruguay y Gualeguay.  
El Establecimiento en Estudio, establecimiento donde se instalará el EPEC,  se 
encuentra emplazada en la pendiente del Paraná cuyos cauces se encuentran 
entre los ríos Gualeguay y Paraná y desembocan en éste, único de esta 
pendiente que nace fuera de la provincia, en el territorio brasileño, y tras un 
recorrido de más de 3.800 km, desemboca en forma de Delta, en confluencia 
con el río Uruguay. La costa entrerriana del río Paraná es alta y barrancosa 
hasta la ciudad de Diamante, y a partir de aquí, la altura de la costa se invierte, 
dando lugar a la formación del Delta. Los principales ríos de esta pendiente son: 
el Guayquiraró (140 km.) que sirve de límite con la provincia de Corrientes; el río 
Feliciano (198 km.), que nace en la lomada del Mocoretá y desemboca en las 
inmediaciones de Piedras Blancas; el Hernandarias (limita los departamentos de 
La Paz y Paraná); 
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Mapa Hidrográfico del Área de influencia-Cuenca Feliciano 
 
El Establecimiento en Estudio donde tendrá lugar el emplazamiento del futuro 
EPEC se encuentra en la Cuenca del Arroyo Feliciano, el mismo tiene sus 
nacientes en la loma del Mocoretá, con rumbo noreste-sureste, hasta verter en 
el río Paraná, es el arroyo más grande de la provincia y se extiende por el 
Departamento de Feliciano, Federal y La Paz. Está conformado por muchos 
meandros que perfilan un tipo de costa que varía de barranca abrupta y 
profunda a talud suave, en pequeñas distancias. Su principal afluente es el 
Arroyo Estacas 
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Cuenca Arroyo Feliciano: áreas que conforman la Cuenca del Arroyo Feliciano 
 
La marca amarilla representa la ubicación del “Establecimiento en Estudio” 
 
Área 1- Subcuenca Feliciano Superior I 
Área 2- Subcuenca Feliciano Superior II 
Área 3- Subcuenca Feliciano Medio 
Área 4- Subcuenca Feliciano Inferior I 
Área 5- Subcuenca Feliciano Inferior II 
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La Subcuenca Feliciano Medio representa una superficie de 2410,20 Km2, 
sobre el límite Este se emplazará el futuro EPEC. 
Los siguientes arroyos, son los que recorren la zona de influencia del EPEC, 
Subcuenca Feliciano medio: 
A. Puerto (1) 
A. Carpinchorí (2) 
A. Maciegas (3) 
A. Salinas (4) 
A.Tunas (5) 
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El Establecimiento en Estudio se encuentra ubicado entre el A. Salinas (4) y el 
A. Tunas (5) 
 
Clima 
 
En la región las lluvias promedian los 1.100 milímetros anuales. Por la ubicación 
indicada es una zona de transición, con tendencia a cálida, variedad subtropical. 
Las temperaturas en verano, desde noviembre a marzo inclusive, pueden 
superar holgadamente los 40º C. Los inviernos son suaves y cortos, en relación 
con los meses estivales y oscilan entre 12º y 13º. Los pobladores más antiguos 
de la región coinciden en afirmar que el clima de la región ha cambiado 
significativamente en los últimos veinte años. Temperaturas cálidas aun en 
buena parte del invierno y elevación de los porcentajes-promedio de humedad 
que se han incrementado del 40 al 55% diario, como consecuencia del espejo 
de aguas Salto Grande.  
Toda la región se caracteriza por ser ventosa, con predominio de viento noreste, 
con rachas de viento norte. Las marcas térmicas y la humedad se elevan, 
provocando ocasionales tormentas, que finalmente dan lugar al predominio del 
viento sur con marcada disminución de la humedad 
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C- VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
1-DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 
 
La implementación del Proyecto se efectuará en las siguientes Etapas: 
 
Relevamiento de Información sobre el terreno 
Diseño del feedlot 
Etapa de Construcción  
Etapa de Producción y Mantenimiento  
Etapa de Cierre y abandono 
 
Este Capítulo tiene como objeto consignar los impactos del proyecto sobre el 
medio, destacando los impactos irreversibles e inevitables, adoptando el 
enfoque basado en procesos que se gestionan para obtener el control continuo 
de los impactos de las actividades, en el área de influencia del Establecimiento 
en Estudio.  
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1.1 Acciones susceptibles de producir impacto sobre el medio ambiente 
 
 
1.1.1 Durante la Etapa de Producción y Mantenimiento 
Mantenimiento de canales de desagüe de efluentes 
Mantenimiento de lagunas 
Mantenimientos de instalaciones auxiliares 
Limpieza de corrales 
Manejo de residuos de la actividad de engorde a corral 
1.2 Valoración de los Impactos: 
No solo es importante identificar las acciones que pueden producir impacto 
sobre el medio ambiente, sino además valorar los impactos: 
 
1.2.1 De acuerdo al cambio beneficioso,  neutro o adverso sobre el medio 
ambiente, el impacto fue categorizado en: 
 
Positivo: cuando el cambio producido por la ejecución del Proyecto mejora las 
condiciones actuales del ambiente. 
Neutro: cuando la ejecución del proyecto es indiferente para las condiciones 
actuales del ambiente 
Negativo: cuando el cambio producido por la ejecución del Proyecto perjudica 
las condiciones actuales del ambiente. 
 
1.2.2 De acuerdo al grado en que el impacto afecta al medio ambiente, 
considerando así la Intensidad,  determinándose la misma en tres categorías: 
baja (1) 
media (2) 
alta (3)  
 SIGNO INTENSIDAD 
IMPACTO 
Positivo 1 2 3 
Neutro 0   
Negativo -1 -2 -3 
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1.2.3 Otras variables que intervienen en la categorización de los impactos 
sobre el medio ambiente: se relacionan con la probabilidad de ocurrencia del 
impacto, su reversibilidad, su duración en el tiempo y su plazo de manifestación. 
 
Certidumbre 
del impacto 
Cierto 
Probable 
Improbable 
Desconocido 
c 
p 
i 
d 
Reversibilidad del 
Impacto 
Reversible 
No Reversible 
R 
NR 
Duración del Impacto 
Temporario 
Permanente 
t 
p 
Plazo de manifestación 
del Impacto 
Corto 
Mediano 
Largo 
c 
m 
l 
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1.2.4 Interacciones entre los factores ambientales y las Etapas del 
Proyecto 
Ejemplo: -3  c  
                NR  
                p    cml   
 
 
 
 
 
 
2. Factores Ambientales considerados 
Debido a la ejecución del Proyecto se producirán, en la Etapa de Producción 
una serie de acciones que podrán dar lugar a Impactos ambientales, se 
consideraron los siguientes factores ambientales: 
 
2.1 Medio Físico,  
 Aire 
 Agua  
 Suelo 
2.2 Medio Biológico 
 Flora 
 Fauna 
Signo 
Intensidad 
Certidumbre 
Reversibilidad 
Duración Plazo de 
Manifestación 
-3 
 
C 
NR 
p cml 
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2.3 Factores Sociales 
 Paisaje 
 Estilo de Vida 
2.4 Sitio 
 Aguas arriba 
 Aguas Abajo 
2.5 Economía y Población 
 Transito  y Medios de Transporte 
 Provisión de Insumos 
 Uso del Suelo 
 Economía Local 
 Valor Inmobiliario 
 Empleo 
2.6 Infraestructura 
 Movimientos y Accesos 
 Parques y Reservas 
 Turismo y Excursionismo 
 Eliminación de Residuos 
2.7 Condiciones de trabajo 
 Salud y Seguridad 
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Ejemplo 1: En la Etapa de Construcción el Impacto negativo de mayor 
intensidad lo produce la construcción de lagunas encadenadas, sobre el medio 
físico y biológico 
 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO 
Procesos Agua Aire Suelo Flora Fauna 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2:  
MEDIO FÍSICO 
Procesos Agua Aire Suelo 
M
o
rf
o
lo
g
ía
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e
l 
T
e
rr
e
n
o
 
C
o
m
p
a
c
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c
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A
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u
a
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u
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e
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l 
A
g
u
a
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u
b
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e
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C
a
lid
a
d
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e
l 
A
ir
e
 
O
lo
re
s
 
N
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e
l 
S
o
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o
ro
 
C
a
ra
c
te
rí
s
ti
c
a
s
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ís
ic
o
-
q
u
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a
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9. Construcción de 
lagunas encadenadas  
-3 c 
NR 
pcml 
-3 c 
NR 
pcml 
0 +2c 
R l 
 
-
2c
R 
tc 
0 0 -3 
cNRpl 
0 -2 c 
R 
tcm
l 
-
2
c 
R
t
l 
-3 c 
NR 
pl 
-3 c 
NR 
pl 
2. Excretas Líquidas 
-1 cR 
tc 
0 -1 pR 
tcml 
-
2pNR 
pml 
-1 
cR 
tc 
-3c 
NR
p 
0 -2cR tcml 
3. Excretas Sólidas 
-2cR 
tcml 
0 -1 pR 
tcml 
-
2pNR 
pml 
-1 
cR 
tcm
l 
-3c 
NR
p 
0 -2cR tcml 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ENGORDE A CORRAL 
DEL PROYECTO 
CONSIDERANDO UN ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Feedlot tiene unos componentes mínimos para funcionar y lograr su objetivo 
de producir el ganado terminado para faena.  
 
 
 
 
INDICADORES: 
Eficiencia de Conversión 
Ganancia diaria de peso 
Cobertura de grasa de la res faenada 
Contaminantes en suelo 
Contaminantes en agua 
Bienestar Animal 
ENTRADAS: 
Vacuno 
Personal 
Agua 
Medicamentos 
Alimentos 
Maquinaria 
Instalaciones 
Herramientas 
Capital 
Combustible 
Servicios profesionales 
 
PROCESO PRINCIPAL: 
Aumento de Peso 
Producción de carne 
SALIDAS: 
Vacunos Terminados 
Excretas Líquidas Y 
Sólidas ( NH4+ NO3-
PO4- CO2-N2O) 
Gases de fermentación 
ruminal(Metano) 
Gases de combustión ( 
CO N20) 
Animales muertos 
Polvo 
Ruido 
Olores 
 
AMBIENTE: 
Región geográfica (Suelo, clima, 
etc) 
Accesibilidad a Mercado 
Política económica 
Costos de Oportunidad 
PROCESO DE APOYO: 
Servicio Veterinario 
Proveedor de Insumos 
Capacitación de Personal 
BPG 
MIP 
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Descripción del Proceso Principal 
 
Proceso Principal: Aumento de peso y producción de carne. 
El proceso de engorde consistirá básicamente en que una tropa de vacunos 
(terneros destetado, vaquillonas, etc.) entra al corral de engorde, reciba 
diariamente una ración balanceada para cubrir sus requerimientos de 
mantenimiento y de producción (máxima ganancia diaria de peso), hasta que 
logra un peso vivo determinado relacionado con el grado de cobertura de grasa 
que pide el mercado. En ese momento la tropa se encuentra lista para ser 
enviada a faena.  
 
ENTRADAS AL SISTEMA 
 
Elementos del sistema que impactan en el ambiente 
El Proyecto requerirá la instalación de  corrales para albergar a los vacunos con 
sus respectivos bebederos, comederos y sombra en algunos casos. La 
instalación contempla un tanque australiano donde se almacenará el agua de 
consumo, manga y embarcadero, corrales de recepción y adaptación, corrales 
de enfermería y balanza para realizar tratamientos sanitarios y otras maniobras 
sobre la hacienda. Se destinará un galpón para recepción y almacenamiento de 
Alimentos balanceados, insumos embolsados (núcleos minerales, proteicos), 
etc., maquinarias para conformar la ración completa (mixer o mezclador), 
moledoras, tractores, carros distribuidores. 
Bovinos 
El tamaño del animal influye en la cantidad total de alimento que consume, lo 
cual está en relación directa con la cantidad total de producción de excretas 
(materia fecal, orina). 
Medicamentos 
Dentro del grupo de drogas antiparasitarias se encuentran las avermectinas con 
efecto sobre parásitos internos del aparato digestivo, respiratorio y parásitos 
externos como sarna, garrapata. Químicamente son derivados de una lactona 
macrocíclica. En general son compuestos lipofílicos y escasamente 
hidrosolubles. La droga madre y los metabolitos que se originan de la 
degradación del compuesto en el organismo animal, tienen como vía de 
eliminación principal la materia fecal, y accesoriamente la orina (Sánchez y 
Lanusse, 1993). De esta manera pasan a formar parte del estiércol y efluentes, 
con posibilidad de llegar a los cursos de agua superficiales y tener efecto 
negativo sobre el ecosistema a nivel de organismos vivos (Eco Animal Health, 
2002). 
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SALIDAS DEL SISTEMA 
 
Como productos que se obtienen del sistema de feedlot, se encuentra el 
producto objetivo que es el vacuno terminado para faena, los animales que 
egresan del sistema por muerte y otros elementos contaminantes del ambiente: 
gases de fermentación ruminal,  el estiércol y efluentes de desagüe de todo el 
predio. 
Animales muertos: 
Se destinará un área para el depósito de cadáveres. 
Gases de Fermentación Ruminal: 
El principal gas es el metano. Dependerá del volumen de alimento consumido y 
de la composición de la ración. El volumen que puede producir un bovino varía 
entre 120 m3 por año en una vaca productora de carne y 60 a 80 m3 por año en 
un novillo en engorde (Vermorel, 1995). 
A mayor proporción de alimento de alta energía en la dieta (almidón), menor 
volumen consumido con menor cantidad de materia seca. Cambia el tipo de 
fermentación con la consiguiente menor producción de metano, diaria y total, ya 
que disminuye el tiempo que está el animal en período de engorde (Hagarty, 
2001). 
Excretas:  
En el EPEC la materia fecal y la orina forman un solo tipo de residuo, que se 
denomina estiércol, ya que no se pueden separar. Un vacuno excreta por día 
alrededor del 5 al 6% de su peso vivo. En un novillo de 400 Kg. de peso vivo 
sería alrededor de 20 a 25 Kg. diarios de estiércol. Dado su porcentaje de 
humedad del 80 - 85%, finalmente serían unos 3 Kg. diarios de residuo sólido 
por animal, en promedio, que se eliminarían al corral. La composición en 
nutrientes, como porcentaje de sólidos totales secos, es aproximadamente en el 
estiércol recién excretado, de: nitrógeno 3 - 4%; fósforo 1 - 2%; potasio 1,5 - 
3%; calcio 0,6% (Dyer, 1975). Las deyecciones contienen nutrientes, ya que el 
bovino absorbe en proporción muy poco de lo que ingiere. El 70 a 80% del 
nitrógeno consumido se elimina con las excretas. En la materia fecal, como 
nitrógeno de proteína bacteriana y proteína directa del alimento. En orina, 
proviene de la urea. Más del 90% del fósforo que ingresa con la dieta se elimina 
con la materia fecal en forma de fosfatos. Cualquier otro exceso de minerales en 
el alimento aparecerá en las excretas, dada la fisiología digestiva.  
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PROCESOS DE APOYO 
 
Como Procesos de Apoyo del Proyecto se contemplan el asesoramiento 
profesional de un  Médico Veterinario para la planificación de las distintas 
raciones a suministrar a las distintas categorías y un listado de Proveedores de 
Insumos Evaluados, un Manual de Buenas Prácticas ganaderas y un Programa 
de Manejo ambiental.  
Cabe destacar que las actividades mencionadas pueden ejercer un impacto 
negativo sobre el Proyecto, especialmente en el caso de provisión de insumos 
alimentarios y manejo del rodeo, por lo tanto son administrados como Procesos 
dentro del Programa de Manejo ambiental, Buenas Prácticas ganaderas y 
Control Integrado de Plagas.  
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D- LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 
El Diagnóstico y Evaluación de “El Establecimiento en Estudio”  relevó la 
siguiente información, que se considera como Línea Base Ambiental: 
 
 
1. Los antecedentes responden a un campo donde se ha realizado hasta la 
fecha la cría extensiva de ganado bovino sobre pastizal natural con una 
carga animal adecuada a la superficie y disponibilidad forrajera. 
2. Respecto a la región, corresponde en su totalidad a un sector rural 
productivo, donde se emplazan campos dedicados a la ganadería de cría 
extensiva.  
3. El suelo presenta aptitud para la cría extensiva de ganado, siendo su 
aptitud para cultivos de cosecha muy restringida. Dado que es un suelo 
que nunca ha sido cultivado, no presenta contaminación por plaguicidas 
4. El agua de acuerdo al análisis realizado es apta para consumo humano 
5. La calidad del aire podría verse afectada por la combustión de fuentes 
móviles de transporte de vehículos particulares y carga sobre la ruta 
nacional N° 137 
6. No existen en la zona lugares de atracción turística u otra actividad que 
pudiera verse negativamente afectada por la actividad de este Proyecto. 
7. La superficie del predio donde se emplazará el proyecto es una área 
rodeada por monte natural, que proveerá al plantel proyectado de un 
importante marco de vegetación, no afectando el paisaje circundante 
8. La región sustenta su desarrollo económico basado en la actividad 
ganadera 
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E- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 
MATRIZ DE IMPACTOS Y METODOLOGÍA PARA SU DESARROLLO  
Objetivos de la Matriz de Impacto Ambiental 
 
1. Evaluar los impactos ambientales de la fase de producción y 
mantenimiento del proyecto  
2. Identificar los requerimientos de la resolución 6491/06 aplicables al 
proyecto.  
3. Establecer medidas orientadas a prevenir, controlar y mitigar los 
impactos ambientales. negativos y a potenciar los impactos positivos. 
4. Proporcionar información para el Sistema de Gestión de Riesgo. 
5. Implementar un Programa de Manejo Ambiental 
 
El desarrollo de la Matriz de Impacto  Ambiental se llevó a cabo en términos de:  
 
Identificación y Valoración de Impactos: Se identificaron y evaluaron los 
impactos ambientales probables que podría generar la etapa de producción del 
proyecto propuesto. 
Desarrollo de Medidas de Mitigación: Se establecieron medidas orientadas a  
prevenir, controlar o mitigar los impactos adversos, durante las actividades de 
operación y mantenimiento, a lo largo de la vida útil de Proyecto. 
Análisis y Evaluación de Riesgos: El propósito principal del análisis y 
evaluación de riesgos fue determinar los peligros, su naturaleza e incidencia 
sobre la fase de producción y mantenimiento del proyecto. 
Información para la Implementación del Programa del Manejo Ambiental: 
El mismo conforma un documento de planificación y aplicación a nivel operativo.  
 
ETAPAS CONSIDERADAS EN LAS MATRICES DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 etapa de construcción del proyecto 
 
 etapa de producción y mantenimiento del proyecto  
 
            –elementos de ingreso  y apoyo al sistema 
 
                 –elementos de salida del sistema 
 
 etapa de abandono y cierre del proyecto  
 
            –elementos del sistema 
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Aplicación de Matriz para Identificación y Evaluación de los  Impactos Ambientales 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
1.Demarcación del sitio 
0  
 
0 0 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Rt 
0 0 0 0 0 
2.Nivelación y orientación      
del Terreno 
+1 c 
R t 
-3c 
NR 
pL 
0 -1 c 
R pml 
-2 
cR
cm 
0 0 -1 c 
R tcml 
+2 
c 
R 
tml 
-2 c 
R 
tcm
l 
0 -1 c 
R 
tcml 
-1 c 
R 
tcml 
0 0 0 0 0 +1 
c 
R 
t 
-1 c 
R 
tcml 
0 +2c 
R l 
 
0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+1c 
R 
t 
0 -1 c 
R 
tcml 
0 0 0 
3. Construcción de 
desagües 
-2 c 
R 
tcml 
0 +3c 
NR 
Pcml 
+2c 
R l 
 
0 0 0 +1 c 
R t 
+3c 
NR 
Pc
ml 
-1 c 
R 
tcm
l 
0 -1 c 
R 
tcml 
-1 c 
R 
tcml 
0 0 0 0 0 +1 
c 
R 
t 
0 0 +2c 
R l 
 
0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+1c 
R 
t 
0 0 0 0 0 
4. Construcción de calles 
-1 c 
R 
tcml 
0 0 0 -1 c 
R 
tc 
0 0 -3 
cNRpl 
0 0 0 -2c 
Rtl 
-1 c 
R 
tcml 
+
2
c 
R
 
l 
 
0 0 0 0 +2c 
R l 
 
-1 c 
R 
tcml 
+3c 
NR 
Pcm
l 
0 +1 c 
R 
t 
+3c 
NR 
P 
+1c 
R 
t 
0 -1 c 
R 
tcml 
0 0 0 
5. Tendido de cañerías e 
Instalación de bebederos 
-1 c 
R 
tcml 
-1 c 
R tm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3c 
NR 
P 
+2c 
R l 
 
+1 c 
R 
tcml 
+3 c 
NR 
p 
+1c 
R 
t 
0 0 0 0 0 
6. División de corrales  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+2c 
R l 
 
0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+1c 
R 
t 
0 0 0 0 0 
7. Alambrado de potreros 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+2c 
R l 
 
+1 c 
R 
t 
+3c 
NR 
Pcm
l 
+1 c 
R 
tl 
0 0 0 0 0 
8.  Instalación de 
comederos 
-1 c 
R 
tcml 
-1 c 
R 
tcml 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+2c 
R l 
 
+1 c 
R 
t 
+3c 
NR 
Pcm
l 
+1c 
R 
t 
0 0 0 0 0 
9. Construcción de 
lagunas encadenadas  
-3 c 
NR 
pcml 
-3 c 
NR 
pcml 
0 +2c 
R l 
 
-
2c
R 
tc 
0 0 -3 
cNRpl 
0 -2 c 
R 
tcm
l 
-
2
c 
R
t
l 
-3 c 
NR 
pl 
-3 c 
NR 
pl 
0 0 0 -
1c
Rtc
ml 
0 +2c 
R l 
 
0  +2c 
R l 
 
+1 c 
R 
t 
+3c 
R 
pcm
l 
+1c 
R 
t 
0 0 0 0 0 
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10. Capacitación Del 
Personal 
+3 C 
NR 
Pcml 
+3 C 
NR 
Pcml 
+3 C 
NR 
Pcml 
+3c 
NR 
Pcml 
+3c 
NR 
Pc
ml 
+3c 
NR 
Pcm
l 
+3c 
NR 
Pc
ml 
+3c 
NR 
Pcml 
+3c 
NR 
Pc
ml 
+3c 
NR 
Pc
ml 
+
3
c 
N
R 
P
c
m
l 
+3c 
NR 
Pc
ml 
+3c 
NR 
Pc
ml 
+
3
c 
R 
p
c
m
l 
0 +
3
c 
N
R 
P
c
m
l 
+3c 
NR 
pc
ml 
+3c 
NR 
pc
ml 
+3c 
NR 
pc
ml 
0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+3 c 
NR 
tcml 
+3c 
NR 
pcm
l 
0 +3c 
NR 
pl 
0 2c 
R 
pc
ml 
0 0 0 
11) Raleo, poda y 
Limpieza ( No 
DESMONTE) 
0 +3c 
NR 
pl 
0 0 0 0 0 0 0 +2c 
R l 
 
0 +1c 
R 
t 
+1c 
R 
t 
+
2
c 
R
 
l 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 +1 c 
R 
t 
0 +1c 
R 
t 
0 0 0 0 0 
12) Cortina forestal 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
+2c 
R l 
+2c 
R l 
 
+
2
c 
R
 
l 
 
+2c 
R l 
 
+2c 
R l 
 
+
2
c 
R
 
l 
 
0 0 0 +2c 
R l 
+2c 
R l 
0 +3c 
NR 
Pcm
l 
+2c 
R l 
+1 c 
R 
t 
+3c 
NR 
Pcm
l 
+1c 
R 
t 
0 0 0 0 0 
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ETAPA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO –ELEMENTOS DE INGRESO  Y APOYO AL SISTEMA 
1. Ingreso y/o 
 movimiento de vacunos  
-1 cR 
tcml 
-
2cR 
tml 
0 -1 pR 
tml 
-1 
cR 
tcm
l 
0 0 -1 cR 
tml 
-1 
pR 
tcml 
-1 
cR 
tl 
0 -1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
0 0 -
2c
R 
tc
ml 
0 -1 
cR 
tc 
0 0 0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 
 
0 0 0 -3  cNR 
p 
2. Ingreso de Personal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 0 
3. Ingreso de Agua 
0 0  0 -1 pR 
tml 
0 -1 
cR 
tcml 
0 -1 cR tl -1 
pR 
tcml 
-1 
cR 
tl 
0 0 0 -1 
c
R 
tl 
0 0 -1 
cR 
tl 
0 -2c 
R 
tcml 
0 0 0 0 0 0 0 -1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 -1 cR 
tcml 
4. Ingreso de 
Medicamentos 
0 0 0 -1 pR 
tml 
0 0 0 -1 pR 
tc 
0 0 0 0 0 0 0 0 -
2c 
R 
tc
ml 
0 0 0 2c 
R 
tcml 
0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 -1 cR 
tcml 
5. Ingreso de Alimentos 
0 0 0 0 -1 
cR 
tc 
0 0 0 0 0 0 0 0 -2 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 0 0 
 
 
 
2c 
R 
tcml 
0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 -1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 -1 cNR 
pcml 
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6. Ingreso de Promotores 
de crecimiento 
0 0 0 -1 pR 
tml 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1p 
R 
tc 
0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 -1 cR 
tcml 
7. Ingreso de Maquinaria 
0 -
2cR 
tml 
0 0 0 0 -1 
pN
R 
pc
ml 
-1 pR 
tc 
-1 
pR 
tcml 
-1 
cR 
tl 
0 -1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
0 0 0 -
2c
R 
tc
ml 
0 0 0 +1c 
R 
tc 
0 2c 
R 
tcm 
0 3cN
Rp 
0 -1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 -1 cNR 
pcml 
8. Instalaciones ( incluye 
lagunas para Tratamiento 
de efluentes) 
-2cR 
tml 
0 0 0 0 -2c 
R 
tcml 
0 -3  
cNR t 
pl 
2c 
R 
tcml 
-3  
cN
R  
pl 
0 -1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
+
1c 
R 
pc
ml 
0 0 -1 
cR 
tl 
0 2c 
R 
tcml 
0 2c 
R 
tcml 
0 2c 
R 
tl 
2c 
R 
tl 
3cN
Rp 
0 -1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 3cNRp 
9. Herramientas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2c
R 
tc
ml 
0 0 0 +1c 
R 
tc 
0 2c 
R 
tl 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 3cNRp 
10. Capital disponible 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2c 
R 
tl 
0 0 0 0 0 0 
11. Mano de Obra 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3c
N
Rp 
0 0 0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
3c
NR
p 
3cN
Rp 
0 0 0 0 3cNRp 
11. Combustible 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
pR 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 -1 cR 
tcml 
12. Servicios 
profesionales 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3c
N
R
p 
0 0 3c
N
Rp 
0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 3cNRp 
13. Proveedores 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3c
N
R
p 
0 0 0 0 0 0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 3cNRp 
14. Capacitación del 
Personal 
0 0 3cNR
p 
3cNR
p 
3c
NR
p 
3cN
Rp 
0 0 3cN
Rp 
3c
N
Rp 
0 3c
N
R
p 
0 3c
N
R
p 
0 0 3c
N
Rp 
0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
0 3cN
Rp 
0 0 0 0 3cNRp 
15. Producción de carne 
0 0 0 +1c 
R 
tcml 
0 -2c 
R tc 
0 -1 pR 
tcml 
-1 
pR 
tcml 
0 0 0 0 -
2c 
R 
tc 
0 0 0 0 0 0 2c 
R 
tcml 
0 3cN
Rp 
2c 
R 
tcm
l 
3cN
Rp 
0 0 0 0 -3c 
R 
tcml 
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MEDIO FÍSICO 
MEDIO 
BIOLÓGICO 
FACTOR 
SOCIAL 
SITIO 
 
ECONOMÍA 
Y 
POBLACIÓN 
INFRAESTRUCTURA 
Procesos Agua Aire Suelo Flora Fauna 
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ETAPA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO –ELEMENTOS DE SALIDA DEL SISTEMA 
1. Vacunos Terminados 
-1 cR 
tc 
-
2cR 
tcm
l 
0 -1 pR 
tc 
-1 
cR 
tc 
-3c 
NR
p 
0 -1 cR 
tcml 
0 0 0 0 -1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
0 0 -1 
cR 
tc
ml 
0 0 0 0 0 3c 
NR 
p 
2c 
R 
tc 
3c 
N
R 
p 
0 0 0 0 -3c 
NRp 
2. Excretas Líquidas 
-1 cR 
tc 
0 -1 pR 
tcml 
-
2pNR 
pml 
-1 
cR 
tc 
-3c 
NR
p 
0 -2cR 
tcml 
0 0 0 0 -1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
0 0 -1 
cR 
tc
ml 
0 -2pR 
tcml 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3c 
NRp 
3. Excretas Sólidas 
-2cR 
tcml 
0 -1 pR 
tcml 
-
2pNR 
pml 
-1 
cR 
tcm
l 
-3c 
NR
p 
0 -2cR 
tcml 
0 0 0 -
3c 
N
R
p 
-1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
0 0 -1 
cR 
tc
ml 
0 -2pR 
tcml 
0 0 0 3c 
NR 
p 
0 0 0 0 0 0 -3c 
NRp 
4. Gases de 
fermentación ruminal 
0 0 0 0 -3c 
NR
p 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3c 
NRp 
5. Animales muertos 
-2cR 
tcml 
0 0 -
2pNR 
pml 
0 0 0 -1 cR 
tcml 
0 0 0 0 -1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3c 
NRp 
6. Polvo 
0 0 0 0 -1 
cR 
tcm
l 
0 0 0 0 -1 
cR 
tl 
0 0 0 0 0 0 -1 
cR 
tc
ml 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. Ruido 
0 0 0 0 0 0 -1 
cR 
tcml 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.Limpieza de Corrales 
0 -
2cR 
tcm
l 
0 0 -
2c
R 
tcm
l 
0 0 -3c 
NRp 
-3c 
NR
p 
0 0 -
3c 
N
R
p 
-1 
c
R 
tl 
+
1c 
R 
tc 
0 0 -1 
cR 
tc
ml 
0 -1 
cR tl 
0 0 0 0 0 3c 
N
R 
p 
0 0 0 0 3c 
NR 
p 
9. Eliminación de 
efluentes sólidos 
-2cR 
tcml 
-3c 
NR
p 
-1 pR 
tcml 
3c 
NR 
p 
3c 
NR 
p 
3c 
NR 
p 
0 -3c 
NRp 
0 0 0 0 -1 
c
R 
tl 
-1 
c
R 
tl 
0 0 -1 
cR 
tc
ml 
0 -1 
cR 
tcml 
0 0 0 0 3c 
NR 
p 
3c 
N
R 
p 
0 0 0 0 3c 
NR 
p 
10. Eliminación de 
efluente líquidos 
 
-2cR 
tcml 
-3c 
NR
p 
-1 pR 
tcml 
3c 
NR 
p 
3c 
NR 
p 
3c 
NR 
p 
0 -3c 
NRp 
0 0 0 0 -1 
c
R 
tl 
3c 
N
R 
p 
0 0 -1 
cR 
tc
ml 
0 -1 
cR 
tcml 
0 0 0 0 3c 
NR 
p 
3c 
N
R 
p 
0 0 0 0 3c 
NR 
p 
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MEDIO FÍSICO 
MEDIO 
BIOLÓGICO 
FACTOR 
SOCIAL 
SITIO 
 
ECONOMÍA 
Y 
POBLACIÓN 
INFRAESTRUCTURA 
Procesos Agua Aire Suelo Flora Fauna 
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ETAPA DE ABANDONO Y CIERRE DEL PROYECTO –ELEMENTOS DEL SISTEMA 
1.Retiro de postes y 
alambrados 
3c 
NRp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 0 
2. Retiro de bebederos y 
comederos 
3c 
NRp 
0 0 0 0 3cN
Rp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc 
0 0 0 0 0 
3. Retiro de cañerías 
3c 
NRp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 0 
4.Nivelación del Terreno 
3c 
NRp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 0 
5. Tapado de desagües 
3c 
NRp 
0 0 0 0 3c 
NR
p 
0 0 0 3c 
N
Rp 
0 3c 
N
R
p 
3c 
N
R
p 
3c 
N
R
p 
0 0 0 0 3cN
Rp 
0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 0 
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6. Nivelado de calles 
3c 
NRp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 0 
7. Tapado y nivelación  
de lagunas encadenadas  
3c 
NRp 
0 0 0 3c 
NR
p 
3c 
NR
p 
0 0 0 3c 
N
Rp 
0 3c 
N
R
p 
3c 
N
R
p 
3c 
N
R
p 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 3c 
NRp 
8. Disposición final de 
maquinaria y elementos 
auxiliares en desuso 
3c 
NRp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0 0 0 0 
9. Implantación de 
pasturas  
3c 
NRp 
2c 
R 
tl 
0 0 2c 
R 
tl 
0 0 2c 
R 
tl 
2c 
R 
tl 
2c 
R 
tl 
0 2c 
R 
tl 
2c 
R 
tl 
0 0 0 0 0 2c 
R 
tl 
0 0 0 0 0 1 
c 
R 
tc
ml 
0 0  0 0 0 
8. Capacitación Del 
Personal 
3c 
NRp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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F-ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS EPEC´s UBICADOS EN EL ÁREA DE 
LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL RÍO URUGUAY 
                                                                             
El Objetivo de este capítulo es poner de manifiesto las deficiencias halladas en los  
Establecimientos visitados, relacionada con la falta de identificación de aspectos 
ambientales de la actividad.  
Para el logro de dicho objetivo se utilizó el ANEXO B, Check List para Inspección 
Ambiental en el sitio, que incluye  los requisitos que exige la Res. N° 6491/06: 
 
1. Datos del Establecimiento 
2. Requisitos de ubicación 
3. Memoria descriptiva de la actividad 
4. Topografía 
5. Suelo 
6. Agua 
7. Manejo de efluentes 
8. Manejo de animales muertos 
9. Manejo sanitario 
10. Alimentación 
11. Instalaciones 
 
Hallándose los siguientes resultados: 
 
 
-Relacionados con la habilitación del EPEC: 
 Habilitaciones provisorias sin el adecuado cumplimiento de la Res. 
N° 6491/06 
-Relacionados con la ubicación del EPEC: 
 Cercanía de los feedlots a campos con producciones lindantes 
 Disposición de corrales sin tener en cuenta la pendiente 
 
-Relacionados con un Sistema de Gestión de la Organización 
 Falta de un Organigrama donde se establezcan roles y 
responsabilidades para el desarrollo de la actividad 
 Falta de manejo de efluentes y residuos 
 Falta de monitoreo de indicadores 
 
-Relacionados con el Manejo y Conservación del Suelo 
 Decapitación del terreno por alomado excesivo  
 Alomado de  corrales por debajo del nivel del terreno 
 Erosión hídrica 
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-Relacionados con el Bienestar Animal 
 Uso de látigo y caballo 
 
-Relacionados con la Buenas Prácticas 
 
 Falta de Responsables Técnicos 
 Mezcla de categorías de hacienda y animales con cría al pie 
 Lotes de animales heterogéneos 
 Falta de corrales de adaptación 
 Falta de corrales de enfermería 
 Falta de fosa para animales muertos 
 Alomado del terreno con retroexcavadora con presencia de animales 
 Falta de manejo Integrado de Plagas 
 
-Relacionados con la Salud y Seguridad 
 Trabajo en condiciones inseguras y precarias 
 Condiciones de trabajo precarias e inseguras 
 Falta de Capacitación 
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G-EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA LA ELABORACION DE 
UN PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Objetivo es Identificar las acciones viables y efectivas para prevenir, eliminar, 
reducir, mitigar, o compensar los impactos adversos del proyecto EPEC en “El 
Establecimiento en Estudio”,  en las etapas de producción y mantenimiento, para 
el tratamiento de los impactos ambientales. 
Identificación  de Aspectos Ambientales que producen impacto ambiental 
negativo de Mediana y Alta intensidad sobre determinados factores del 
Ambiente: 
1)  Ingreso y/o  movimiento de vacunos: -3  cNR p cml 
- Compactación 
- Salud y Seguridad 
- Eliminación de Residuos  
 
 
2) Ingreso de Agua: -2cR t cml 
-Sitio Aguas abajo del EPEC 
 
 
 
3) Ingreso de alimentos: -2 cR t cml 
-aparición de plagas 
 
 
4) Ingreso de maquinaria: -2cR t cml 
-compactación 
-Salud y Seguridad ocupacional 
 
5) Instalaciones (incluye lagunas para Tratamiento de efluentes) : -3  cNR p cml 
-morfología del terreno 
-Características físico químicas del suelo 
-vegetación existente 
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6) La producción de carne y los Vacunos terminados:  -3 cNR p cml 
-olores 
-Aparición de plagas 
-eliminación de residuos 
-compactación 
 
7) Excretas líquidas y sólidas: -3 cNR p cml 
-olores 
- Características físico químicas del suelo 
-aguas abajo del Sitio 
-eliminación de residuos 
 
8) Animales muertos: -3 cNR p cml 
-morfología del terreno 
-aguas subterráneas 
-eliminación de residuos 
 
 
9) Limpieza de corrales: -3cNR p cml 
-erosión 
- características físico químicas del suelo 
-salud y seguridad 
 
 
10) Eliminación de residuos líquidos y  sólidos: -3cNR p cml 
- morfología del terreno 
-compactación 
- características físico químicas del suelo 
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Resultado de la Evaluación de Aspectos Ambientales y su significancia: 
 
Resultado de Impacto Negativo 
 
 SIGNO INTENSIDAD 
IMPACTO 
Positivo    
Neutro    
Negativo  -2 -3 
 
Certidumbre 
 
Certidumbre 
del impacto 
Cierto 
 
100% 
 
Reversibilidad y 
Duración del Impacto 
No Reversible y Permanente 
 
70% 
 
Reversible y Temporario 30% 
Plazo de manifestación del 
Impacto 
Corto 
Mediano 
Largo 
100% 
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Matriz para las Medidas de Manejo Ambiental de aquellos Impactos con 
significancia: 
 
El Programa de Manejo considera la posibilidad de adoptar una de las cuatro 
Acciones, para cada Impacto Ambiental: 
 
 Eliminar el Impacto 
 Transferir o asegurar el Impacto 
 Tolerar o Aceptar el Impacto 
 Tratar o Controlar el Impacto 
 
A su vez cada Acción requerirá un Tratamiento del Impacto, consistente en el 
diseño de las instalaciones, la planificación de la operatoria, el Monitoreo 
permanente de Indicadores,  la ejecución de actividades de mantenimiento, 
limpieza y capacitación.  
Para los Impactos de Alta Significancia    -3  cNR p cml 
 
Aspecto 
Ambiental 
Impacto Acción Tratamiento del 
Impacto 
 
Ingreso y/o  
movimiento de 
vacunos 
Compactación 
 
Tolerar o 
Aceptar el 
Impacto 
 
Diseño del feedlot 
y Planificación de 
la operatoria 
 
Salud y Seguridad 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
planificación 
 
Eliminación de Residuos Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza 
 
Instalaciones 
(incluye lagunas 
para Tratamiento 
de efluentes) 
Morfología del terreno Tolerar o 
Aceptar el 
Impacto 
 
Diseño del feedlot 
y Ejecución de 
actividades de 
limpieza y 
mantenimiento 
 
Características físico 
químicas del suelo 
Tolerar o 
Aceptar el 
Impacto 
 
 
Monitoreo de 
Indicadores 
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vegetación existente Tolerar o 
Aceptar el 
Impacto 
 
 
 
Monitoreo de 
Indicadores 
La producción de 
carne y los 
Vacunos 
terminados:   
 
olores 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
Diseño del feedlot, 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza 
 
 
 
 
 
Aparición de plagas 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
 
Planificación del 
MIP 
 
eliminación de residuos 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza 
 
 
compactación 
 
Tolerar o 
Aceptar el 
Impacto 
 
Monitoreo de 
Indicadores 
 
Excretas líquidas 
y sólidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olores 
 
 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Diseño del feedlot, 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza 
 
Características físico 
químicas del suelo 
 
Tolerar o 
Aceptar el 
Impacto 
 
 
Monitoreo de 
Indicadores 
 
 
 
 
 
aguas abajo del Sitio 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Monitoreo de 
Indicadores 
 
 
eliminación de residuos Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza 
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Animales 
muertos 
morfología del terreno 
 
 
 
 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Diseño del feedlot, 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza y 
Mantenimiento 
 
 
aguas subterráneas 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
Monitoreo de 
Indicadores 
 
 
 
 
 
eliminación de residuos 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza 
 
 
Limpieza de 
corrales 
erosión 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades de 
limpieza y 
Mantenimiento 
 
 
características físico 
químicas del suelo 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
 
Monitoreo de 
Indicadores 
 
 
salud y seguridad 
 
Tratar o 
Controlar 
el Impacto 
 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades 
operativas y 
Capacitación 
 
     
 
 
I 
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Para los Impactos de Mediana Significancia    -2cR t cml 
 
Aspecto 
Ambiental 
Impacto Acción Tratamiento del 
Impacto 
 
Ingreso de Agua Aguas abajo del 
Sitio 
 
Tratar o 
Controlar el 
Impacto 
 
 
Monitoreo de 
Indicadores 
 
 
 Ingreso de 
alimentos  
 
aparición de plagas 
 
Tratar o 
Controlar el 
Impacto 
 
Planificación del 
MIP 
 
 
 
Ingreso de 
maquinaria  
 
compactación 
 
Tolerar o 
Aceptar el 
Impacto 
 
Diseño del feedlot y 
Planificación de la 
operatoria 
 
 
 
 
 
Salud y Seguridad 
 
Tratar o 
Controlar el 
Impacto 
 
Planificación y 
Ejecución de 
actividades 
operativas y 
Capacitación 
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El Objetivo del presente Programa de Manejo Ambiental es establecer los 
lineamientos de un Manual de manejo ambiental que un feedlot puede considerar 
para la identificación de sus aspectos ambientales, la planificación y control de su 
operatoria, para la habilitación de acuerdo a los requisitos de la Res. 6491. 
 
 
 
1 Presentación del Establecimiento 
 
1.1 Introducción 
 
“El Establecimiento en Estudio” fue constituido como sociedad anónima por 
Estatuto Social aprobado por el Ministerio de Justicia de la Nación. Para el 
cumplimiento y el desarrollo de sus actividades dispone de un médico  veterinario, 
como Responsable Técnico y un Encargado de la Administración General, 
responsable de los Campos A y B  que bajo la misma Dirección General aportan el 
ingreso de animales al “Establecimiento en Estudio”, donde su Encargado General 
es Responsable del Manejo del Rodeo, las Instalaciones, Plan Nutricional y 
Manejo de Residuos, obedeciendo los lineamientos de la Administración General. 
El Dirección General es la máxima autoridad del Establecimiento en Estudio y 
posee disposiciones adecuadas para cubrir la responsabilidad legal que resulte de 
sus operaciones y/o actividades. 
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1.2 Organización 
 
La organización que se planifica para el Proyecto “Establecimiento en Estudio” 
está incluida dentro en la estructura de la Sociedad Anónima visualizándose en 
color en el siguiente Organigrama: 
 
 
DIRECCIÓN 
GENERAL
 
CAMPO A
 
“EN ESTUDIO”
 
CAMPO B
 
RESPONSABLE 
TÉCNICO
 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL
 
ENCARGADO 
GENERAL
 
MANEJO DEL 
RODEO
 
MANEJO DE 
RESIDUOS
 
INSTALACIONES
 
ORGANIGRAMA 
EPEC
“EN ESTUDIO”
NUTRICIÓN
 
SANIDAD
 
 
Dirección General 
Conduce los destinos del Establecimiento; es su responsabilidad implementar 
efectivamente el Programa de Manejo Ambiental y  mantener la Política Ambiental 
y sus Objetivos. 
Responsable Técnico 
Es designado por la Dirección y es responsable de que se establezcan, pongan en 
práctica y mantengan los requisitos del Programa de Manejo Ambiental. 
La Administración General 
Es responsable del control y medición de los procesos para garantizar el buen 
desempeño ambiental 
El Encargado General 
Es responsable de la gestión  programación y control de la producción, además 
del control del equipamimento y el personal aplicados al proceso productivo. 
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Peones 
Son responsables del manejo del rodeo, sanidad, instalaciones, maquinaria, 
nutrición y manejo de residuos. 
 
 
1.3 Política Ambiental 
 
La Dirección General del "Establecimiento en estudio" asume el compromiso de 
implementar y mantener un sistema de producción ganadero rentable y sostenible 
a través de la implementación y el mantenimiento de un programa de manejo 
ambiental tendiente a asegurar el sólido desempeño ambiental del 
establecimiento. 
 
Objetivo y Alcance del Programa 
 
La Dirección General de “Establecimiento en Estudio tiene entre sus objetivos, 
 
Cumplir y hacer cumplir un Programa de Manejo ambiental  
 
Comprometiendo su esfuerzo en, 
 
 Cumplir con las obligaciones legales ambientales aplicables. 
 Identificar, Atender y Controlar los Impactos negativos de sus actividades 
sobre el medio ambiente 
 Desarrollar medidas de Mitigación que eliminen o reduzcan los posibles 
Impactos negativos identificados.      
   
 Capacitar continuamente a su personal, respecto de su responsabilidad 
para evitar daños a su persona y al medio ambiente 
 Comprometerse con las partes interesadas 
 Fomentar la protección ambiental para contribuir al logro del desarrollo 
sostenible 
 Obtener un producto de calidad para el consumidor 
 El cumplimiento las  normas de bienestar animal que eviten, en todo 
momento, el maltrato, sufrimiento y stress de los bovinos durante su estadía 
en los corrales. 
 
El Alcance de este Programa de Manejo abarca el área de engorde a corral del 
“Establecimiento en estudio” y las distancias a los puntos de impacto, en el cual 
opera. 
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2 Planificación del Programa de Manejo 
 
2.1 Aspectos Ambientales e Impactos Negativos de la Matriz de Impactos 
Impactos Negativos en la Fase de Construcción del Proyecto 
La Nivelación y orientación del terreno, -3cNR pL 
 
 
La construcción de calles y de lagunas para el tratamiento de efluentes,  -3 
cNRpcml   
 
Impactos Negativos en la Fase de Producción- (Elementos de Ingreso y 
Apoyo al Sistema)) 
El Ingreso de animales y Maquinaria, -2cR tml 
El ingreso de agua al Sistema, -2cR tcml 
Impactos Negativos en la Fase de Producción- (Elementos de Salida del 
Sistema) 
Las excretas líquidas y sólidas, -3cNRp 
La limpieza de corrales,  -3cNRp  
. 
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2.2 Requisitos Legales 
 
En el año 2006 entra en vigencia la Resolución Nº 6491, de la Secretaría de 
Producción y Medio ambiente, estableciendo básicamente la obligatoriedad de su 
aplicación a todos los establecimientos de engorde intensivo de bovinos a corral 
instalados, que se instalen, amplíen o modifiquen sus instalaciones con destino 
comercial dentro de la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.-  
La mencionada Resolución crea el “Registro Provincial de Establecimientos de 
EPEC”, el que funcionará bajo la responsabilidad y la supervisión de la Dirección 
General de Producción Animal dependiente de la Subsecretaría de Asuntos 
Agrarios y Recursos Naturales de la Secretaría de la Producción y de la Secretaría 
de Medio Ambiente. Inscripción que deberá ser cumplimentada como requisito 
previo para la habilitación de nuevos proyectos a desarrollarse. La Res. Nº 6491 
establece que la instalación de un EPEC, requerirá la previa habilitación para su 
funcionamiento, para cuya concesión y mantenimiento serán condiciones 
indispensables e inexcusables el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones impuestas por la misma y sus respectivos anexos complementarios. 
La autorización para la presentación del futuro EPEC es la Junta de Gobierno de 
Santa Lucia, Departamento de Federal. Ésta es un municipio de Segunda 
Categoría, que en algunos aspectos depende del Municipio de Federal,  tomando 
en consideración las distancias fijadas a los puntos de impacto del área de 
influencia del futuro EPEC, corresponde a la jurisdicción más cercana decidir si se 
radicará o no. 
Corresponde al Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos sito en Paraná, 
supervisar que los datos aportados sean correctos, constituyéndose en la 
autoridad de control. 
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ADMINISTRADOR 
GENERAL
ENCARGADO 
GENERAL
PEONES
MANEJO DEL RODEO
SANIDAD
PRODUCCIÓN
PRODUCCION
CORRALES
LIMPIEZA DE 
CORRALES
CORRALES
CORRALES
CORRALES
DESPACHO
MOVIMIENTO DE 
HACIENDA
PROVEEDORES / 
NUTRICIÓN
TRASLADO
CONTROLES
PESO VIVO
AUTORIZACIÓN DE 
SENASA
DTA
CAMPO A 
CAMPO B
MANTENIMIENTO
ENFERMERÍA
VACÍO SANITARIO
ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS
CLIENTE
CLIENTE
ROTACIÓN Y VACÍO 
SANITARIO
ANIMALES MUERTOS
REPOSICIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE 
MANEJO
2.3 Proceso Principal- Diagrama de Flujo del Proceso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación  del Programa de Manejo Ambiental 
La Dirección del Establecimiento En Estudio asegura la provisión de los recursos 
adecuados para la implementación de su Política Ambiental. Para ello ha identificado las 
necesidades de recursos, incluida la designación del personal entrenado que administre, 
realice y verifique las actividades relacionadas con la actividad de Engorde a Corral que 
producen impacto negativo sobre el ambiente. 
La Dirección representa la más alta autoridad y reconoce las funciones y sus 
interrelaciones dentro de la Organización, incluyendo las responsabilidades de todo el 
personal y las autoridades con el objetivo de facilitar un Programa de Manejo Ambiental 
efectivo, llevando a cabo las mejores prácticas ambientales disponibles. Asegura la 
Comunicación Interna entre los diferentes niveles y funciones referentes al Proceso 
Productivo. Es responsable a través del Encargado General de verificar que el Programa 
de Manejo Ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo a la Res. 6491.  
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El Programa de Manejo ambiental contempla un Plan de Trabajo y un conjunto de 
actividades representando una línea base de comparación año tras año. El 
Programa establece prioridades respondiendo a los impactos más serios a saber: 
 
 Calidad del Agua superficial y subterránea 
 
 Calidad del Aire 
 
 Erosión del Suelo 
 
 Salud y Seguridad de los Empleados 
 
 Bienestar Animal 
 
 Aparición de Plagas 
 
 
Impacto Medida de Mitigación 
Calidad del Agua 
superficial y 
subterránea 
Eliminación de Excretas 
líquidas y sólidas 
 
Calidad del Aire 
Eliminación de Excretas 
líquidas y sólidas 
 
Erosión del 
Suelo 
Mantenimiento de Calles y 
Corrales  
Limpieza de corrales 
Salud y 
Seguridad de los 
Empleados 
Cumplimiento con la ley 
19587 
 
Bienestar Animal 
Alternativa de Diseño del 
EPEC 
Capacitación del Personal 
 
Aparición de 
Plagas 
 
Eliminación de Excretas 
líquidas y sólidas 
Manejo del EPC 
 
 
 
Es responsabilidad de la Dirección del “Establecimiento En Estudio” dirigir una 
revisión ambiental completa de su emprendimiento en ejecución, a intervalos 
planificados para asegurar su implementación, adecuación y eficacia.  
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PRODUCCION
CORRALES
LIMPIEZA DE 
CORRALES
CORRALES
CORRALES
CORRALES
DESPACHO
TRASLADO
CONTROLES
DISEÑO DEL 
EPEC
VACÍO SANITARIO
ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS
MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA 
CORRALES
MANEJO DEL 
RODEO
PROGRAMA DE 
MANEJO
ELIMINACIÓN 
EXCRETAS
CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL
 
2.4 Programa de Manejo Ambiental 
 
El Encargado General como Representante de la Dirección del “Establecimiento 
En Estudio” y por medio de los resultados de Controles Internos y Técnicos, 
informa a ésta sobre los resultados del Programa de Manejo Ambiental 
establecido durante el año. El análisis de resultados de monitoreo puede dar lugar 
a una revisión del  diseño del EPEC o al desarrollo y ejecución de nuevas 
prácticas de  ejecución más eficaces. 
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Gestión del Programa de Manejo Ambiental 
 
 
 
PROGRAMA DE MANEJO 
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS
RESPONSABILIDAD 
DE LA DIRECCION
DIRECCION
RECURSOS
POLÍTICA AMBIENTAL
MARCO LEGAL
CONTROLES 
INTERNOS
MEJORA 
CONTINUA
CONTROLES 
TÉCNICOS
NO CONFORMIDADES
ACCIONES 
CORRECTIVAS y 
PREVENTIVAS
CONTROL 
GUBERNAMENTALANALISIS DE 
DATOS
ORGANIZACIÓN
COMUNICACION 
INTERNA
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3. Implementación y Operación del Programa de Manejo Ambiental 
 
3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridades 
 
La Dirección del Establecimiento “En Estudio” garantiza la disponibilidad de 
recursos humanos, su experiencia específica en la actividad ganadera, los 
recursos económicos y la Gestión de mando integral para la mejor organización 
del Establecimiento de Engorde a corral. A nivel operativo la estrategia de mando 
se encuentra bajo el control del Administrador General del EPEC. 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
GENERAL
 
CAMPO A 
 
EN ESTUDIO
 
CAMPO B
 
RESPONSABLE 
TÉCNICO
 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL
 
ENCARGADO 
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3.2 Competencia y Formación 
 
El personal designado por la Dirección del “Establecimiento En Estudio” con 
responsabilidades definidas en el Programa de Manejo Ambiental es competente 
sobre las habilidades, prácticas y experiencias. Todo el personal participa 
anualmente de un Programa de Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas y 
Medio Ambiente y de un proceso de evaluación de desempeño que evalúa  su 
trabajo en la actividad. 
La Dirección General establece las directivas generales y la necesidad de 
capacitación de todo el personal a cargo, con respecto a los Aspectos ambientales 
del proceso productivo. 
 
 
3.3 Comunicación 
 
La Dirección del “Establecimiento en Estudio” establece un esquema de 
comunicación en relación con sus aspectos ambientales entre los distintos niveles 
y funciones de la Organización basado en la evaluación de los resultados de sus 
procesos operacionales, información de muestreo, el análisis de resultados 
obtenidos respecto de los criterios ambientales establecidos en la Res.6491/06. La 
comunicación se establece entre los distintos niveles estratégicos del EPEC, 
Vecinos lindantes, Municipio, Junta de gobierno y Clientes. 
 
 
 
 
PROGRAMA DE MANEJO 
AMBIENTAL
INFORMACIÓN DE 
MUESTREO
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS
RESULTADOS 
OPERACIONALES
COMUNICACIÓN 
INTERNA
COMUNICACIÓN 
EXTERNA
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3.4 Documentación 
 
La documentación del “Establecimiento En Estudio” consta de un Registro de 
datos documentados que dan evidencia de las Acciones desarrolladas para el 
Programa de Manejo Ambiental, conteniendo: 
 
 Manual para el Programa de Manejo Ambiental 
 Componentes del Proceso Principal del EPEC y sus aspectos ambientales 
 Los registros que exige la Res. 6421/06 
 Los documentos que demuestren evidencia de cumplimiento con la Res. 
6421/06 
 
3.5 Control Operacional 
 
La Dirección del Establecimiento En Estudio mediante las matrices de impacto 
ambiental identifica los aspectos ambientales que pueden dar lugar a impactos 
negativos sobre el medio ambiente y planifica sus operaciones por intermedio de 
Procedimientos específicos, de acuerdo a las distintas etapas del ciclo productivo,  
para que los Operarios trabajen de acuerdo a los mismos.  
 
Impacto Medida de Mitigación Proceso Responsable 
Calidad del Agua 
superficial y 
subterránea 
Eliminación de Excretas 
líquidas y sólidas 
Manejo del EPC 
Rotación y limpieza de 
corrales 
Encargado del Manejo 
de Residuos 
 
Calidad del Aire 
Eliminación de Excretas 
líquidas y sólidas 
Manejo del EPC 
Rotación y limpieza de 
corrales 
Encargado del Manejo 
de Residuos 
 
Erosión del 
Suelo 
Mantenimiento de Calles y 
Corrales  
Manejo del EPEC 
Rotación y limpieza de 
corrales 
Encargado de 
Mantenimiento 
Limpieza de corrales Limpieza de Corrales Encargado del Manejo 
del Rodeo 
Salud y 
Seguridad de los 
Empleados 
Cumplimiento con la ley 
19587 
Capacitación del Personal 
Equipamiento indispensable 
Administrador General 
 
Bienestar Animal 
Alternativa de Diseño del 
EPEC 
Capacitación del Personal 
Diseño del EPEC 
Programa Anual de 
Capacitación 
Administrador General 
 
Aparición de 
Plagas 
 
Eliminación de Excretas 
líquidas y sólidas 
Rotación y limpieza de 
corrales, canales y lagunas 
Encargado del Manejo 
de Residuos  
Manejo del EPC 
 
MIP Encargado de las 
Instalaciones 
 
 
Como Procedimiento de Apoyo la Dirección a través de sus Operarios, lleva 
adelante El Análisis Seguro de  Tareas,  para la verificación de su implementación 
permanente.  
Ver ANEXO C, Análisis Seguro de Tareas  
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3.6 Preparación y Respuesta ante Emergencias 
 
 Identificación y Valoración de Situaciones Potenciales de Emergencia 
 
 
1) Ingreso y/o movimiento de vacunos -2cR t cml 
 
 
 
 2) Ingreso de Maquinaria  -2cR t cml 
 
 
3) Herramientas   -2cR t cml 
 
 
4) Ingreso de Agua   -2cR tcml 
 
 
 
 
 
5) Excretas Líquidas y Sólidas   -2pR tcml 
 
 
 
Identificación y Valoración de Daños 
 
 
 
 Incidente Daño 
Ingreso y/o 
movimiento de 
vacunos 
 
 
 
 
Accidentes personales 
 
 
 
 
 
Accidente, desmembramiento o 
Muerte 
 
 
Ingreso de 
Maquinaria   
 
Herramientas 
 
Ingreso de agua 
 
 
 
Escurrimiento de residuos  
 
 
Arrastre de residuos aguas abajo 
del sitio  
Excretas líquidas 
y Sólidas 
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Procedimiento de Alerta, Alarma y Comunicación 
 
El Establecimiento “En Estudio” dispone de un Procedimiento ante situaciones de 
Emergencia, de acuerdo a dos tipos de Incidentes que pueden llegar a ocurrir 
durante las etapas de producción y mantenimiento de la actividad de engorde a 
corral: 
1) Accidentes personales causados por el ingreso y movimiento de animales 
2) Escurrimiento de residuos por ingreso de agua proveniente de inundación  
 
 
Objetivo:  
 
1) brindar asistencia ante casos de accidente 
2) Mitigar el efecto negativo del impacto causado a las partes interesadas 
 
 
Operación: 
 
1) Coordinación interna para alerta, alarma y comunicación 
2) Suministro de recursos para atención en terreno 
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H-INDICADORES AMBIENTALES 
 
El Establecimiento “En Estudio” dispone y analiza periódicamente datos que le 
permiten evaluar la idoneidad y eficacia del Programa de Manejo Ambiental. En el 
análisis de datos se contempla: 
 
 Reclamos o Denuncias por partes Interesadas: se dispone de un esquema 
para analizar las distintas causas de los reclamos.  
 NO Conformidades halladas por el Organismo de control 
 Tendencias de los Procesos: a partir del análisis de los indicadores 
 Evaluación de los Proveedores: como resultado final de la Evaluación de 
los proveedores se realiza un análisis de la información general, 
estableciendo los atributos con mayores dificultades. 
 Evaluación del Desempeño del Personal: como resultado final se determina 
la necesidad de capacitación a brindar de acuerdo a la actividad 
desarrollada. 
 
Tendencias de los Procesos: 
Determinación de Indicadores de Condición Ambiental (ICA), Indicadores de 
Desempeño Ambiental (IDA), Indicadores de Desempeño Operacional(IDO) e 
Indicadores de Desempeño de Gestión (IDG) 
 
Impacto Medida de 
Mitigación 
Proceso Tipo de 
Indicador 
Monitoreo 
Calidad del 
Agua 
superficial y 
subterránea 
Eliminación de 
Excretas líquidas y 
sólidas 
Manejo del EPC 
Rotación y limpieza de 
corrales 
Indicador de 
Condición 
Ambiental 
(ICA) 
 
Análisis periódico 
del agua 
Calidad del 
Suelo entre 
0.50m y 1m 
Eliminación de 
Excretas líquidas y 
sólidas 
Manejo del EPC 
Rotación y limpieza de 
corrales 
Indicador de 
Condición 
Ambiental  
( ICA) 
Análisis periódicos 
del contenido de N, 
P 
Calidad del 
Aire 
Eliminación de 
Excretas líquidas y 
sólidas 
Manejo del EPC 
Rotación y limpieza de 
corrales 
Indicador de 
Condición 
Ambiental 
(ICA) 
 
Reclamos por 
partes interesadas 
Erosión del 
Suelo 
Mantenimiento de 
Calles y Limpieza de 
corrales 
Manejo del EPEC 
Rotación y limpieza de 
corrales 
Indicador de 
Condición 
Ambiental 
(ICA) 
Análisis periódicos 
del contenido de N, 
P 
Salud y 
Seguridad de 
los Empleados 
Cumplimiento con la 
ley 19587 
Capacitación del 
Personal 
Equipamiento 
indispensable 
Indicador de 
desempeño 
Operacional 
(IDG) 
 
Cumplimiento con la 
ART 
Bienestar 
Animal 
Alternativa de Diseño 
del EPEC 
Capacitación del 
Personal 
Diseño del EPEC 
Programa Anual de 
Capacitación 
Indicador de 
desempeño de 
Gestión (IDA) 
 
Muertes/año 
Enfermedades/año 
Aparición de 
Plagas 
 
Eliminación de 
Excretas líquidas y 
sólidas 
Manejo del EPC 
Rotación y limpieza de 
corrales, canales y 
lagunas 
Indicador de 
desempeño 
Operacional 
(IDO) 
 
Monitoreo de plagas 
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 ANEXO A CHECK LIST  
  
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN Y DEL SITIO  
 
El presente Check List representa una Guía para el diagnóstico y evaluación de 
condiciones ambientales en el diseño de instalaciones para futuros EPEC´s. 
 
 
A) Información general 
 
Fecha de Entrevista: 
 
Horario: 
 
Nombres del Equipo Evaluador: 
 
Nombre del Establecimiento: 
 
Nombre de la Empresa: 
 
Nombre y TE del Productor: 
 
Nombre y TE  del Encargado: 
 
Ubicación del Establecimiento (rutas, caminos, kilometraje, partido o cuartel, provincia y 
adjuntar croquis para ubicación del establecimiento): 
Telefax: 
 
Ubicación fuera de la zona de exclusión: 
 
B) Características de la región: 
 
B.1) Aptitud Comercial 
 
 
Provisión de insumos Mercado Escala del Feedlot 
   
   
 
B.2) Aptitud Ambiental 
 
Información climática  
 
Registros estacionales y anuales de 
precipitaciones promedio 
 
 
Magnitud de la mayor lluvia en 50  
 65 
años. 
 
Dirección y frecuencia de los vientos 
predominantes. 
 
 
Temperaturas mensuales medias, 
mínimas y máximas del aire.  
 
 
 
 Información edáfica:  
Profundidad de la freática. 
 
 
Análisis químicos y bacteriológicos 
de las aguas subterráneas y 
superficiales.  
 
 
Mapa de freáticas en años de 
precipitación extrema, textura del 
suelo, probabilidad de anegamiento 
del sitio, presencia y profundidad 
hasta el perfil petrocálcico o rocoso, 
relevamiento topográfico y magnitud 
de las pendientes.  
 
 
Información geográfica:  
distancia a recursos hídricos 
superficiales, 
 
distancia a una cuenca hídrica de 
abastecimiento de centros poblados 
 
distancia a centros poblados urbanos 
y rurales, 
 
distancia a reservas o monumentos 
nacionales o culturales,  
 
 
proximidad a rutas de alto tránsito  
 
 
Manejo de los efluentes líquidos :  
Descripción del sistema de manejo,  
ubicación de la planta de 
tratamientos, 
 
plano del sistema elegido,  
detalle de uso y programa de manejo  
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Utilización de los efluentes líquidos y del estiércol:  
Detalle del manejo de los mismos ,  
superficie a regar o abonar,  
ubicación de la playa de compostaje  
cálculo del volumen a regar,  
 
C) Características del Sitio: 
 
 
C.1) Aptitud Ambiental: 
 
Tipo de Tenencia de la tierra: 
 
Superficie del Establecimiento: 
 
Superficie destinada a la instalación del Feedlot: 
 
Plano del Establecimiento: (con su orientación y vecinos) 
 
Plano catastral: 
 
Asesoramiento profesional: 
 
 
Uso productivo Actividad principal Actividad secundaria 
   
   
 
Descripción de la estructura y textura del suelo: (profundidad de la napa freática) 
 
Topografía del Sitio: (sentido de escurrimiento, pendiente, ubicación relativa a lomas o 
bajos) 
 
Vecinos Colindantes (actividad que realizan) 
 
Distancia al poblado más cercano: 
 
Proximidad a centro recreativo y cultural: 
 
Proximidad a otro Feedlot: (no menos de 1000m) 
 
Proximidad a granja avícola: (Comercial, no menos de 1000 m-Genética, no menos 
de 2000m)) 
 
Proximidad a granja porcina: 
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Distancia al curso de agua más cercano: (Comercial, no menos de 1000 m-Genética, 
no menos de 2000m)) 
 
 
Estado de Aislamiento (describir el aislamiento para cada uno de los límites del 
establecimiento y de la superficie destinada al emplazamiento del Feedlot): 
Sentido del Viento 
Profundidad de napa freática: 
 
C.2) Aptitud para la distribución de instalaciones: 
 
Superficie de corrales de alimentación y manejo de animales: 
 
Superficies del sistema de manejo de captación y almacenamiento de efluentes y 
estiércol: 
  
Superficie para aplicación de efluentes líquidos: 
 
Áreas para accesos y movimiento de camiones: 
 
Cantidad de empleados actual y proyectado: 
 
Cantidad de potreros actual y proyectado: 
 
Lugar de compra de insumos actual y proyectado: 
 
Veterinarios asignados actual y proyectado: 
 
Existencia de arboleda actual y proyectada: 
 
 
 Disponibilidad, Origen y calidad del agua:  
 
 
Posibilidad de desmonte:  
 
Raza, categoría y número de animales, edades: 
 
 
C.3) Programa de manejo: 
 
Plan Sanitario: 
 
Plan reproductivo: 
 
Plan de Producción: 
 
Fecha de visita al campo: 
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ANEXO B, CHECK LIST PARA INSPECCIÓN AMBIENTAL  
Este Check List reproduce los requisitos de la Res. 6491 para la inspección in situ de un establecimiento. 
 
Autorización municipal y/o Juntas de Gobierno: 
 
Comprobante de Inscripción en RENSPA (Registro nacional de productores Agropecuarios): 
 
Comprobante de inscripción de RENEPEC (registro nacional de establecimientos pecuarios de engorde a corral): 
 
Evaluación de contaminación e  Impacto Ambiental: 
 
Certificaciones de habilitaciones provisorias y  constancia ante los Organismos Provinciales o Nacionales. 
 
 Las infracciones y sanciones a la presente: 
 
Requisitos Observaciones 
1. Ubicación del establecimiento:  
1.1.Distancia a áreas urbanas y/o subrurales (mts):                                   
1.2.Distancia a Rutas Nacionales o Provinciales (mts): 
1.3.Distancias a granjas avícolas y de porcinos a la más próxima (mts):  
1.4 Distancia al EPEC más próximo y su identificación. (mts):                                         
1.5 Distancia a Cursos de aguas sup. ( mts): 
1.6 Distancia a instituciones publicas/privadas. (mts): 
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2.Memoria descriptiva de la actividad:  
 
2.1.Capacidad máxima de animales del establecimiento (U E):  
2.2.Superficie total del EPEC (mts2):  
2.3.Superficie en m2 por (UE) :  
2.4 Responsable Técnico (del plan sanitario, tipo de medicamentos a aplicar y tipo de 
alimentación a suministrar): 
 
2.3 Categoría : 
2.4 Periodo de encierre: 
2.5 Organigrama del Establecimiento: 
 
 
 
 
3. Topografía  
3.1. Descripción de sitio y de pendientes (%): 
 
 
   
4. Suelo  
4.1. Tipo:  
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5. Aguas  
5.1. Profundidad de napas freáticas.(mts)  
5.2. Análisis químico ANUAL de napas freáticas  
5.3. Calidad fisicoquímica y biológica del agua y disponibilidad (adjuntar análisis de 
laboratorio)  
 5.4. Distancia a punto de bombeo (mts):  
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6. Manejo de Efluentes Líquidos y Sólidos  
6.1. Descripción de sistema de manejo:  
6.2 Ubicación de lagunas de tratamientos (plano) 
 6.3 Descripción de los destinos  
 6.4. Calculo de volúmenes producidos de estiércol  
volúmenes producidos de estiércol 
Efluente Sólidos: 2,94kg/cab.día 
Efluentes líquidos:4,2kg/cab.día 
Total excretas/cab.día=7,15kg/cab.día 
Manejo de los efluentes líquidos :  
plano del sistema elegido,  
detalle de uso y programa de manejo 
Utilización de los efluentes líquidos y del estiércol :  
Detalle del manejo de los mismos:  
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7. Manejo de Animales muertos  
7.1. Descripción de la eliminación de cadáveres (Profundidad de fosa, agregado de cal, etc)   
7.2. Método de eliminación de los cadáveres,  
 7.3 Ubicación del sitio. 
 7.4 Método de eliminación de los cadáveres 
 
 
8. Manejo Sanitario.  
8.1. Descripción de los tratamientos comunes  
 8.2. Registro de drogas, inmunógenos a utilizar (libro, planilla):  
8.3  Registro de mortandad y sus causas (libro, planilla):  
 8.4. Descripción de la eliminación de envases.  
 
   
9. Alimentación de los Animales 
9.1 Elaboración propia del alimento: SI- NO 
9.2 Acopio:  
9.3. Descripción del programa de alimentación empleado.  
 9.4 Descripción de la composición del alimento. (Balanceado, Granos, etc.)  
9.5  uso de perros para el arreo de la hacienda. 
9.6 uso del  látigo y picana. 
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9.7 Control de mangas y corrales, con  de  elementos cortantes y/o punzantes. 
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Instalaciones  
 
De los corrales :  
 Pendiente:  
 Dimensiones:   
 Disposición de sombra:  
 sistema de riego que reduzca el polvo:  
 El piso de los corrales:   Existe el consolidado suelo/estiércol? 
 Bebederos y comederos:   
 
Del tratamiento de efluentes: (Canales primarios, secundarios y colector central), 
lagunas de sedimentación /evaporación y lagunas de almacenamiento.  
 Canales de conducción de efluentes:  
Del manejo del estiércol, líquidos efluentes y barros cloacales :  
  playa de compostaje donde se apilará el estiércol retirado semanalmente de los 
corrales:  
 Distancia al sector de engorde y de almacenamiento y elaboración de alimentos.   
 La playa de compostaje: suelo impermeabilizado con cemento, arcillas compactada 
y materiales hidrófugos.  
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Croquis de ubicación del establecimiento: con referencias de caminos, rutas, de granjas avícolas, porcinas u otras producciones intensivas. 
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Croquis de Planta del establecimiento: con ubicación de pozos de agua e instalaciones, corrales de alimentación, de recepción, de enfermería, 
depósito de alimentos, piletas colectoras de efluentes, trincheras de estiércol, bebederos, comederos y otros 
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ANEXO C, ANÁLISIS SEGURO DE TAREAS 
 
 
 
 Lugar de Observación    Observación Nº 
Fecha hora La Observación es sobre: 
D M A hs Leg. N° Empleado 
     Empleado/ Contratista 
Grado de la Observación 
PELIGRO ALTO: 
PELIGRO MEDIANO: 
PELIGRO BAJO: 
Descripción General de la Observación 
Acto inseguro/Condición Insegura 
1-Descripción general de la observación: 
Medida correctiva/ de control recomendada: 
 
 
 
Informe realizado por: firma: 
2-Responsable de implementar las medidas  correctivas: firma: 
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L- CONCLUSIONES 
 
 
En los Establecimientos visitados no se tuvo en cuenta la pendiente general del 
terreno en el diseño y la disposición de los corrales, como tampoco la construcción 
de desagües o colectores de escurrimiento primario, secundario y lagunas de 
tratamiento de efluentes. 
 
 
01 El estudio de las pendientes 
 
02 El estudio de las pendientes 
 
  
 
 
 
 
No considerar la pendiente general, implica una disposición inadecuada de 
sectores, como por ejemplo el sector de acopio de alimentos que debería estar 
ubicado en el punto más alto del establecimiento con respecto al escurrimiento del 
área de corrales 
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Al mismo tiempo no considerar la pendiente en el diseño y ubicación de corrales 
provoca que se generen zonas de anegamiento en áreas de tránsito. El 
permanente  alomado de la tierra en los corrales hace que los mismos queden por 
debajo del nivel general del terreno situación que genera la inundación del corral 
en periodos de lluvias intensas. 
 
 
03 El estudio de las pendientes 
 
04 El estudio de las pendientes 
 
  
 
 
La distancia a producciones lindantes no es tenida en cuenta en la mayoría de los 
casos observados, el caso más común es observar una zanja  entre los dos 
establecimientos.  
 
 
 
05 Distancia a los puntos de Impacto 06 Distancia a los puntos de Impacto 
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No se observa la construcción de desagües o canales de escurrimiento en el  
100% de los casos visitados, donde el escurrimiento se da en forma natural 
siguiendo el declive del terreno. 
 
 
 
 
En la totalidad de los casos visitados existe la mezcla de categorías de animales y 
los animales con patologías no se encuentran aislados en corrales de enfermería 
 
 
09 Diferentes categorías 10 Patologías en aplomos 
  
 
 
 
 
 
 
07 Distancia a los puntos de Impacto 08 Distancia a los puntos de Impacto 
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En toros los problemas más frecuentes son la parafimosis donde los animales no 
reciben ningún tratamiento específico; si bien estos animales han salido del rodeo 
de cría y se engordan para su venta, deberían considerarse ya que son problemas 
sanitarios del rodeo del feedlot. 
 
 
11 Casos de Parafimosis 12 Casos de Parafimosis 
  
 
 
La falta de un programa de mantenimiento puede verse en una simple recorrida 
por cualquiera de los establecimientos visitados, como la falta de fosas adecuadas 
para animales muertos y el procedimiento de encalado y entierre de los 
cadáveres; no obstante la mayor parte de los establecimientos declaran la fosa y 
encalado de cadáveres. 
 
 
13 Falta de Mantenimiento 14 Falta de fosa para cadáveres 
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El maltrato a los animales es común en todos los casos visitados, la falta de 
sombra, solo se han observado la instalación de rociadores para evitar la 
polvareda al momento de suministrar el alimento; el manejo con caballos y látigos, 
como el alomado de corrales con retroexcavadora en presencia de animales, 
conforman la rutina más común. 
 
15 Manejo con látigos 16 Rociadores 
 
 
 
17 Trabajo en condiciones de Inseguridad 18 Enlomado de corrales con presencia de 
animales 
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El acopio de alimentos no se realiza en condiciones apropiadas, desde el punto de 
vista del lugar de acopio como desde la ubicación de los mismos en la cota más 
baja del terreno. Las condiciones de trabajo de los operarios son inseguras y 
deficitarias en cuanto a las condiciones de la operatoria como a la prevención de 
accidentes de trabajo. 
 
19 Condiciones deficitarias  para el acopio de 
alimentos 
20 Trabajo en condiciones de Inseguridad 
  
 
Tampoco existe un procedimiento para la disposición de envases, los mismo son 
incinerados en cualquier lugar del establecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
21 Condiciones deficitarias  para el acopio de 
alimentos 
22 Incineración de Residuos 
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23 Condiciones deficitarias  para el acopio de 
alimentos 
24 Trabajo en condiciones de Inseguridad 
 
 
 
 
 
La falta de planificación para el diseño y la operatoria del feedlots caracterizan al 
sector productivo, donde cada Establecimiento es habilitado de forma provisoria 
con una fecha de vencimiento, a partir de la cual debe demostrar cumplimiento 
con el 100% de los requisitos de la Resolución N° 6491/06  
Desde el punto de vista ambiental la falta de una política ambiental por parte de 
los Establecimientos visitados en el área de la Unidad de Gestión Ambiental del 
Río Uruguay, que tenga en cuenta: 
 
 la identificación de los aspectos ambientales de sus actividades 
 
Los mismos son desconocidos por los responsables de los Establecimientos, las 
habilitaciones, si bien contemplan la descripción del tratamiento de efluentes, las 
mismas se otorgan de forma provisoria 
 
 la asignación de roles y responsabilidades específicos al personal actuante 
 
En la totalidad de los casos no se halla un organigrama con roles y 
responsabilidades establecidos, en ningún caso los operarios han recibido 
capacitación sobre el manejo del feedlot 
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 la falta de procedimientos para el control de procesos principales 
 
No existen procedimientos para la realización de ningún tipo de tareas, si bien se 
exige análisis de agua, tampoco se tiene en cuenta la forma en que debe 
realizarse la toma de muestras. 
 
 
 la falta de preparación y respuesta ante emergencias 
 
Es inexistente tanto la preparación como la capacitación en respuesta en casos de 
emergencia, las ART tampoco participan de capacitaciones para las mismas 
 
 la falta de seguimiento y medición de las operaciones 
 
No existe seguimiento de las operaciones, si bien la Unidad de Gestión ambiental 
visita los establecimientos y establece plazos de cumplimiento, ninguno de los 
establecimientos de mayor carga animal contaba con lagunas de tratamiento de 
efluentes al momento de llegar al plazo establecido. 
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De acuerdo con los objetivos del presente trabajo: 
 
La implementación de un  Programa de Manejo Ambiental, puede 
considerarse un proceso de apoyo a las actividades desarrolladas por el 
Establecimiento “ En Estudio” o de cualquier otro Establecimiento de los 
visitados. 
               
El engorde a corral como una alternativa de producción que permita 
mejorar el manejo del rodeo, no puede dejar de identificar los  impactos 
ambientales negativos.  
 
La implementación y el seguimiento eficaz de este Programa de 
Manejo Ambiental propuesto, puede constituirse en una herramienta de 
planificación de actividades, verificación y control de los aspectos 
ambientales de otros EPEC´s. 
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